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Розкривається зміст капіталізації виробництва. Виокремлено та оха-
рактеризовано основні функції капіталізації, у тому числі: розподіль-ну, відтворювальну, стратегічну та інноваційну. 
 
Maintenance of capitalization of production is opened up. The basic 
functions of capitalization are selected and described, including: 
distributive, reproductive, strategic and innovative. 
 
Підвищення ефективності суспільного виробництва, збіль-
шення темпів економічного зростання, глобальна конкуренто-
спроможність національного господарства, суспільний добробут 
і поліпшення якості життя багато в чому визначаються процесом 
капіталізації, його динамічним розвитком у сучасному економічно-
му просторі. 
Сучасна економічна наука використовує поняття капіталіза-
ції в основному як узагальнюючий показник економічного стану 
господарюючого суб’єкта [1, с. 6]. Економічна суть процесу капі-
талізації виявляється за допомогою розподільної, відтворюваль-
ної, стратегічної й інноваційної функцій. Завдяки цим функціям 
формуються умови не тільки для стійкого функціонування, але і 
модернізації національного господарства, оскільки розвиток цьо-
го процесу забезпечує створення передумов до вирівнювання 
граничної продуктивності капіталу, здійснення безперервності про-
цесу суспільного відтворення, реалізації економічної стратегії суб’єк-
тів у довгостроковому періоді, фінансуванню інноваційного процесу. 
Розподільна функція процесу капіталізації забезпечує пере-
лив капіталу між секторами та суб’єктами економіки, що створює 
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тенденцію вирівнювання граничної продуктивності капіталу в 
реальному секторі національної економіки.  
Відтворювальна функція забезпечує постійність кругообігу 
та накопичення капіталу, як на рівні національної економіки, так 
і на рівні окремого господарюючого суб’єкту. Завдяки цій функ-
ції процес капіталізації впливає на темпи та пропорції розвитку 
господарства, зміну його галузевої та територіальної структури. 
У основі відтворювальної функції процесу капіталізації — на-
копичення капіталу в різних відтворювальних підрозділах за ра-
хунок капіталізації прибутку, а також формування приросту рин-
кової вартості. Тим самим між підрозділами відтворення 
підтримується певне співвідношення, що розвивається, яке фо-
рмує інвестиційні переваги різних суб’єктів господарювання. 
Функціональна дія процесу капіталізації призводить до 
розподілу граничної продуктивності капіталу в масштабах на-
ціональної економіки і відбивається в зміні ринковій вартості 
компаній нової економіки. Виявлену закономірність ілюструє 
зміна ринковій вартості капіталу інтернет-компаній у середині 
2000 р., коли відбулося різке падіння індексу американської 
біржі NASDAQ, на якій були розміщені цінні папери більшості 
цих компаній. Його максимальне значення складало 2931,77 
пункту, а в результаті краху інтернет-компаній знизилося на 60 %. 
Показові втрати, які понесли деякі крупні інвестори. Так, спі-
взасновник Microsoft Білл Гейтс втратив більше 5 млрд дол., 
голова Oracle Лари Еллісон — 32 млрд дол., а засновник япон-
ського інтернет-холдингу Softbank Масауосі Сан — більше 70 млрд 
дол. [2, с. 180]. 
Стратегічна функція процесу капіталізації полягає у форму-
ванні джерел ресурсів, що забезпечують можливість стратегічно-
го розвитку економічного суб’єкта у довгостроковому періоді. 
Розвиток процесу капіталізації підвищує інвестиційну привабли-
вість компанії, що викликає у свою чергу зростання котирувань 
акцій, результатом якого є, ріст, з однієї сторони, зростання рин-
кової вартості компанії, з іншого боку, можливість здійснення 
додаткової емісії акцій. На основі зростання мотивації менедже-
рів-керівників і працівників компанії, підвищенні продуктивності 
їх праці формуються економічні ресурси для стратегічного роз-
витку компанії. Разом з тим, високі показники капіталізації в дов-
гостроковому періоді виступають і як чинник формування ресур-
сів для реалізації стратегії в довгостроковому періоді, і як 
наслідок стратегічного підходу, що реалізовується на рівні всіх 
основних суб’єктів процесу капіталізації. 
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Зміст інноваційної функції визначає тенденцію до модерніза-
ції та інноваційного оновлення виробництва, а також високу 
якість людського потенціалу, які визначають сьогодні можливос-
ті та рівень економічного розвитку, що можуть собі дозволити 
тільки ті суб’єкти, які забезпечують все більш високу оцінку їх 
ринкової вартості. Таким чином, розвиток процесу капіталізації 
сприяє перетворенню виробничої сфери на інноваційній основі, 
створюючи мотиваційну систему ефективного використання ін-
новаційного потенціалу. 
Проведений аналіз змісту функцій процесу капіталізації по-
казав, що дія ефектів цих функцій не досягається автоматично. 
Якщо не розвинені інституційні механізми, а також не доско-
налі економічні умови, регулюючі взаємодію ефектів цих функ-
цій, при цьому результати їх дій не коректуються державою, 
функціональна дія процесу капіталізації не реалізуються по-
вною мірою. 
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Розглядаються моделі стратегічного вимірювання результативності діяльності сучасних компаній, що застосовуються у світовій прак-
тиці, а також основні методичні інструменти, які призначені для аналізу та вимірювання ефективності різних аспектів діяльності 
підприємства. 
 
